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い IC を理解しているか、また理解に関連する要因を調査することを目的とした。 
（方法） 
 J-STARTは40歳代女性の乳がん検診における超音波の有効性を検証するためのランダム化比
較試験である。この J-START の参加者の理解を調査するため、J-START に参加している 5 つの
研究参加施設の 376 人の参加者から調査票を回収した。調査票は無記名自記式とし、自宅で記入
後 2 週間以内に投函するよう依頼した。IC の客観的理解度と主観的理解度を、日本語版 QuIC




点/100 点、と IC で説明された項目の概ねを正しく理解していた（本尺度では 100 点が最大の理
解を表す）。しかしながら、1) 「研究の実験的性質」、2) 「潜在的なリスクと不利益」、3)「研究
に参加することで自分自身に利益がないかもしれないこと」、および 4)「補償」の 4 つの項目は
正解率が低値を示した。 
（結論） 
本調査の参加者である健康な一般住民は、参加している RCT を概ねよく理解していた。しかし、
一部理解の改善が必要な項目が認められた。参加者の理解をさらに高めるべく、実施施設ごとの
情報提供方法の偏りをなくすためのトレーニングや、一貫した情報提供と状況維持の努力が必要
である。 
 

